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             Rezumat  
             Măsurile de protecţie specială a copilului se 
stabilesc şi se aplică în baza planului individualizat de 
protecţie. Acesta este documentul prin care se 
realizează planificarea serviciilor, prestaţiilor  şi a 
măsurilor de protecţie specială a copilului pe baza 
evaluării psihosociale a acestuia şi a familiei sale, în 
vederea integrării copilului care a fost separat de 
familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în 
cel mai scurt timp posibil. 
 
Cuvinte cheie: masuri de protectie, copii, plan 
individualizat de protectie, evaluare psihosociala, mediu 
stabil. 
 
  1.  Consideraţii generale privind 
protecţia specială a copilului 
 Protecţia specială a copilului este 
definită de art. 50 din Legea nr. 272/2004 ca 
fiind ansamblul măsurilor, prestaţiilor  şi 
serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării 
copilului lipsit temporar sau definitiv de 
ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în 
vederea protejării intereselor sale, nu poate fi 
lăsat în grija acestora. Copilului care se 
găseşte în asemenea situaţii are, conform art. 
39 din lege, dreptul la protecţie alternativă 
care include: tutela, adopţia  şi masurile de 
protecţie specială a copilului. 
 M ăsurile de protecţie specială 
reglementate de art. 55 din lege sunt: 
a)  plasamentul; 
b)  plasamentul în regim de urgenţă; 
c)  supravegherea specializată. 
Potrivit art. 56 din lege, de aceste 
măsuri de protecţie specială 
beneficiază: 
a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, 
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The measures of special protection of the child 
are established and apply based on an individualised 
protection plan. This is the document through the agency 
of which will be realised the planning of services, 
performances and measures of special protection of the 
child, based on his psychosocial evaluation and of his 
family, for the integration of the child that was separated 
by his family in a permanently stable environment, in the 
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  1.  General aspects regarding the 
special protection of the child  
The special protection of the child is 
defined by art. 50 from Law no.  272/2004 as 
being the ensemble of the measures, 
performances and services due to the cure and 
development of the child that does not have at 
the moment or definitive the protection of its 
parents or of the one that, to protect its interests, 
cannot be left in their attendance. The child 
being in such situations has, according to art. 39 
from law, the right to alternative protection that 
includes: trusteeship, adoption and measures of 
special protection of the child. 
  The measures of special protection, 
which are established by art. 55, from the law 
are: 
d)  placement; 
e)  placement in emergency case; 
f)  specialised surveillance. 
According to art. 56 from the law, of 
these measures of special protection takes 
advantage: 
a) the child whose parents are deceased,  
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necunoscuţi, decăzuţi din drepturile părinteşti 
sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii 
drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, 
declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, 
când nu a putut fi instituită tutela; 
b) copilul care, în vederea protejării 
intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija 
părinţilor săi din motive neimputabile 
acestora; În practica judiciară au fost 
considerate astfel de motive împrejurarea că 
părinţii suferă de o boală contagioasă (în speţă 
TBC) şi nu realizează venituri stabile astfel că 
nu pot să ofere condiţiile materiale necesare 
unei dezvoltări armonioase a copilului
1; 
c) copilul abuzat sau neglijat; 
d) copilul găsit sau copilul abandonat 
de mamă în unităţile sanitare; 
e) copilul care a săvârşit o faptă 
prevăzută de legea penală şi care nu răspunde 
penal. 
Măsurile de protecţie specială a 
copilului se stabilesc şi se aplică în baza 
planului individualizat de protecţie. Acesta 
este documentul prin care se realizează 
planificarea serviciilor, prestaţiilor  şi a 
măsurilor de protecţie specială a copilului pe 
baza evaluării psihosociale a acestuia şi a 
familiei sale, în vederea integrării copilului 
care a fost separat de familia sa într-un mediu 
familial stabil permanent, în cel mai scurt timp 
posibil. 
Copilul beneficiază de protecţie 
specială până la dobândirea capacităţii depline 
de exerciţiu. La cererea tânărului exprimată 
după dobândirea capacităţii depline de 
exerciţiu dacă îşi continuă studiile într-o formă 
de învăţământ de zi, protecţia specială se 
acordă pe toată durata continuării studiilor, dar 
fără a se depăşi vârsta de 26 de ani. Dacă nu 
îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea 
revenirii în propria familie, fiind confruntat cu 
riscul excluderii sociale, tânărul care a 
dobândit capacitatea deplină de exerciţiu şi a 
beneficiat de o măsură de protecţie specială, 
beneficiază, la cerere, de protecţie specială pe 
o perioadă de până la 2 ani în scopul facilitării 
integrării sale sociale. 
La împlinirea vârstei de 14 ani de către 
unknown, decayed from parental rights or to 
whom have been applied the punishment of 
prohibition of the parental rights, that are under 
interdiction, judicially declared deceased or 
disappeared, when trusteeship could not be 
installed; 
b) the child who, to protect its interests, 
cannot be left in the care of his parents from 
reasons that cannot be referred to them; in the 
judicial practice have been considered such 
reasons the surroundings when parents suffer of 
a contagious disease (for example TBC) and do 
not gain stable income so they are not able to 
offer the necessary material conditions to a 
harmonious development of the child
7; 
c) abused or neglected child; 
d) the child that was found or the child 
abandoned by the mother in the sanitary units; 
e) the child that committed something 
mentioned by penal law, and that does not 
respond penal. 
The measures of special protection of 
the child are established and apply based on an 
individualised protection plan. This is the 
document through the agency of which will be 
realised the planning of services, performances 
and measures of special protection of the child, 
based on his psychosocial evaluation and of his 
family, for the integration of the child that was 
separated by his family in a permanently stable 
environment, in the shortest period of time, 
possible.   
The child benefits of special protection 
until achieving full capacity of exercise. At the 
request of the young person that was expressed 
after achieving the entire capacity of exercise, if 
they continue studies in a day environment 
form, the special protection will be granted 
during the entire period of continuation studies, 
but without exceeding the age of 26 years. If he 
does not continue studies and does not have the 
opportunity of returning in his own family, 
facing the risk of its social exclusion, the young 
person that achieved the full capacity of 
exercise and who grants a measure of special 
protection, benefits, at request, of special 
protection for a period of up to 2 years, with the 
purpose of facilitating its social integration.   
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copil, măsurile de protecţie specială se 
stabilesc numai cu consimţământul acestuia. În 
situaţia în care acesta refuză s ă-şi dea 
consimţământul măsurile de protecţie se 
stabilesc numai de către instanţa 
judecătorească care va putea trece peste 
refuzul copilului de a-şi exprima 
consimţământul faţă de măsura propusă, în 
situaţii temeinic motivate. 
 
  2. Plasamentul 
  2.1. Precizări prealabile privind 
plasamentul 
  Conform art. 58 din lege, plasamentul 
copilului constituie o măsură de protecţie 
specială, având caracter temporar, care poate fi 
dispusă, în condiţiile legii, la: 
a)  o persoană sau familie; 
b)  un asistent maternal; 
c)  un serviciu de tip rezidenţial, 
respectiv un centru de plasament sau un centru 
de primire a copilului în regim de urgenţă (art. 
110 alin. 2 din lege). 
 Până la împlinirea vârstei de 2 ani de 
către copil, dispoziţiile art. 60 alin. 1 din lege 
reglementează posibilitatea de a se dispune 
plasamentul acestuia la familia extinsă sau 
substitutivă, dar interzic plasamentul său într-
un serviciu de tip rezidenţial. Prin excepţie, 
alin. 2 al aceluiaşi articol prevede că se poate 
dispune plasamentul copilului mai mic de 2 
ani într-un serviciu de tip rezidenţial, în 
situaţia în care acesta prezintă handicapuri 
grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de 
tip rezidenţial specializate. 
 M ăsura plasamentului se poate stabili 
de către comisia pentru protecţia copilului sau 
de instanţa de judecată. 
 Comisia  pentru  protecţia copilului 
stabileşte măsura plasamentului, dacă există 
acordul părinţilor, în cazurile prevăzute de art. 
61 alin. 1 din lege, respectiv în cazul copilului 
care, în vederea protejării intereselor sale, nu 
poate fi lăsat în grija părinţilor săi din motive 
neimputabile acestora şi a copilul care a 
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi 
care nu răspunde penal. 
Instanţa judecătorească stabileşte 
At the moment of fulfilling the age of 
14 years by the child, the measures of special 
protection will be established only with its 
consent. In case they refuse to give consent, the 
measures of protection will be established only 
by the trial instance that will surpass the refuse 
of the child to express consent towards the 
proposed measure, in solid motivated 
situations.   
 
  2. Placement 
  2.1. Previous determination regarding 
placement 
  According to art.58 from the law, the 
placement of the child is a measure of special 
protection, having temporary character, which, 
in conditions of the law, can be disposed at: 
d)  a person or a family; 
e)  a maternal assistant; 
f)  a service of residential type, namely 
the placement centre or a centre for receiving 
the child in an emergency regime (art. 110 par. 
2 from law). 
  Up to the age of 2 years of the child, the 
dispositions of art. 60 par. 1 from the law, 
settles the opportunity to dispose his placement 
at an extended or substitutive family, or forbid 
his placement in a service of residential type. 
Through exception, par. 2 of the same article 
stipulates that it can be disposed the placement 
of the child, smaller than 2 years old in a 
service of residential type, in case it presents 
severe handicaps, depending on care in services 
of specialised residential type.  
  The measure of placement can be 
established by the commission for child’s 
protection or by the trial instance.  
  The commission for child’s protection 
establishes the placement measure, if there is 
the agreement of the parents, in cases 
mentioned by art. 61, par. 1 from law, namely 
in the case of the child which, to protect his 
interest, cannot be left in the care of the parents 
from reasons that are imputable to them and the 
child committed an action mentioned by the 
penal law and that does not respond from penal 
point of view.   
  The trial instance establishes the  
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măsura plasamentului, la cererea direcţiei 
generale de asistenţă socială  şi protecţia 
copilului în situaţiile arătate în alin. 2 al 
articolului 61, respectiv: 
- în situaţia copilului ai cărui părinţi 
sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din 
drepturile părinteşti sau cărora li s-a aplicat 
pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, 
puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte 
morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită 
tutela (art. 56 lit. a), precum şi în situaţia 
copilului copilul abuzat sau neglijat (art. 56 lit. 
c) şi a copilului găsit sau copilul abandonat de 
mamă în unităţile sanitare (art. 56 lit. d), dacă 
se impune înlocuirea plasamentului în regim 
de urgenţă dispus de către direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului; 
  - în situaţia copilului care, în vederea 
protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în 
grija părinţilor săi din motive neimputabile 
acestora (art. 56 lit. b) şi a copilul care a 
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi 
care nu răspunde penal (art. 56 lit e), atunci 
când nu există acordul părinţilor sau, după caz, 
al unuia dintre părinţi, pentru instituirea 
acestei măsuri. 
  Persoana sau familia care primeşte un 
copil în plasament trebuie să aibă domiciliul în 
România  şi să fie evaluată de către direcţia 
generală de asistenţă socială  şi protecţia 
copilului cu privire la garanţiile morale şi 
condiţiile materiale pe care trebuie să le 
îndeplinească pentru a primi un copil în 
plasament (art. 58 alin. 2 din lege). 
  Prevederile art. 60 alin. 3 din lege arată 
că la stabilirea măsurii plasamentului se va 
urmări: 
  a) plasarea copilului, cu prioritate, la 
familia extinsă sau la familia substitutivă; 
 b)  menţinerea fraţilor împreună; 
  c) facilitarea exercitării de către părinţi 
a dreptului de a vizita copilul şi de a menţine 
legătura cu acesta. 
 
  2.2. Exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti în cazul 
stabilirii măsurii plasamentului 
  Efectele pe care măsura plasamentului 
measurement of placement, at the request of the 
general direction of social protection and 
protection of the child in the following cases 
shown in par. 2 of the article 61, namely: 
- in the case of the child whose parents 
are deceased, unknown, decayed from parental 
rights or to whom have been applied the 
punishment with interdiction of the parental 
rights, that are under interdiction, declared dead 
or disappeared from judicial point of view, 
when trusteeship cannot be implemented (art. 
56 let a), as well as in the case of the child that 
was abused or neglected (art. 56 lit. c) and of 
the child that was abused or neglected (art. 56 
lit. d), if it is imposed the placement in 
emergency regime, disposed by the general 
direction of social assistance and child 
protection; 
  - in case of the child who, for the 
protection of its interest, cannot be left in the 
care of his parents for reasons that are not 
imputable to them (art. 56 lit. b) and of the 
child that committed an action mentioned by 
the penal law and that does not respond from 
penal point of view (art. 56 lit e), when there is 
not the agreement of the child or, after case, of 
one of the parents, to settle this measure.  
      The person or family that receives a 
child in placement must have the domicile in 
Romania and to be evaluated by the general 
direction of social assistance and protection of 
the child, regarding the moral warranties and 
the material conditions that must fulfil to 
receive a child in placement (art. 58 par. 2 from 
the law). 
  The provisions of art. 60 par. 3 from 
law show that at the establishment of the 
measure of the placement, will observe: 
  a) the placement of the child, with 
priority, at the extended family or at the 
substitutive family; 
  b) the maintenance of brothers together; 
  c) the facility of practicing  by the 
parents of the right to visit the child and to 
maintain connection with them. 
 
  2.2. Practicing the rights and fulfilling 
parental liabilities in case of establishing the  
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le produce asupra exercitării drepturilor şi 
îndeplinirii îndatoririlor părinteşti sunt diferite 
după cum acesta se stabileşte de către comisia 
pentru protecţia copilului sau de către instanţa 
de judecată. 
 Dacă plasamentul a fost dispus de 
către comisia pentru protecţia copilului, atunci, 
potrivit art. 62 alin. 1 din lege, drepturile şi 
obligaţiile părinteşti se menţin pe toată durata 
măsurii plasamentului. Din interpretarea 
restrictivă a acestor prevederi ar rezulta că 
măsura plasamentului stabilită de către 
comisia pentru protecţia copilului nu are nici 
un efect asupra drepturilor şi obligaţiilor 
părinteşti care rămân la părinţi. În realitate 
însă, această idee poate fi susţinută numai în 
ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile 
părinteşti privitoare la bunurile minorului nu şi 
în cazul celor care intră în alcătuirea laturii 
personale a ocrotirii părinteşti, întrucât 
stabilirea măsurii plasamentului de către 
comisia pentru protecţia copilului are ca efect 
pierderea de către părinţi a exerciţiului unora 
dintre drepturile părinteşti privitoare la 
persoana minorului. Astfel, părinţii nu vor mai 
putea exercita dreptul de a stabili locuinţa 
copilului şi de a-l ţine întrucât art. 59 prevede 
expres că pe toată durata plasamentului, 
domiciliul copilului se află, după caz, la 
persoana, familia, asistentul maternal sau la 
serviciul de tip rezidenţial care îl are în 
îngrijire. De asemenea, cum în strânsă legătură 
cu dreptul de a stabili locuinţa copilului şi de 
a-l  ţine se află dreptul de a cere înapoierea 
copilului de la orice persoană care îl ţine fără 
drept  şi exerciţiul acestuia din urmă este 
pierdut de către părinţi, urmând să fie 
exercitat, la fel ca şi dreptul de a stabili 
locuinţa copilului şi de a-l ţine, de către 
persoana, familia, asistentul maternal, sau de 
către şeful serviciului de tip rezidenţial care îl 
are în îngrijire. 
  Privitor la persoana copilului părinţii 
vor putea exercita dreptul de a consimţi la 
adopţia lui
2 care nu poate fi îngrădit acestora 
de vreme ce el este recunoscut de lege şi 
părinţilor decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
părinteşti, precum şi celor cărora li s-a aplicat 
measure of placement 
  The effects that the measure of 
placement produces on practicing parental 
rights and fulfilling parental responsibilities are 
different as this is established by the 
commission for child’s protection or by the trial 
instance.  
  If placement was disposed by the 
commission for child’s protection, then, 
according to art. 62 par. 1 from the law, the 
parental rights and responsibilities will be 
maintained during the entire period of the 
placement. From the restrictive interpretation of 
these provisions might result that the measure 
of placement, established by the commission 
for child’s protection, has no effect upon the 
parental rights and responsibilities that remain 
at parents. But, in reality, this idea can be 
supported only in which concerns the parental 
rights and responsibilities regarding the goods 
of the minor, not also in the case of the ones 
that enter in the composition of the personal 
side of parental protection, as establishing the 
measure of placement by the commission for 
child’s protection has as an effect the loss by 
the parent of the exercise of one’s of the 
parental rights regarding the person of the 
minor. So, the parents will not be able to 
practice the right to establish the dwelling of 
the child and to keep him, as art. 59 foresees in 
an express manner that during the entire period 
of the placement, the domicile of the child is, 
depending on case, at the person, family, 
maternal service or at the service of residential 
type that takes care of him. Also, as in tight 
connection with the right to establish the 
dwelling of the child and to maintain him, is the 
right to request the returning of the child from 
any person that has him without the right and 
the exercise of the latter is lost by the parents, 
and will be exercised, as the right to establish 
the dwelling of the child and to keep him, by 
the person, family, maternal assistant, or by the 
chief of the service of residential type that takes 
care of him.  
 
 Regarding  the  person of the child, the 
parents will practice the right to agree on his  
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pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti (art. 
62 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 şi art. 12 
alin. 2 din Legea nr. 273/2004). Părinţii 
continuă s ă aibă  şi dreptul de a consimţi la 
căsătoria copilului
3. În cazul copilului aflat în 
situaţiile prevăzute de art. 56 lit. b şi e din lege 
pentru care s-a dispus măsura plasamentului 
de către comisia pentru protecţia copilului şi 
care doreşte să se căsătorească la împlinirea 
vârstei de 16 ani nu au aplicabilitate 
prevederile art. 4 alin. 4 din Codul familiei 
care arată că dacă nu există nici părinţi, nici 
tutore care să poată încuviinţa căsătoria este 
necesară încuviinţarea persoanei sau a 
autorităţii care a fost abilitată s ă exercite 
drepturile părinteşti, întrucât textul vizează 
numai acele situaţii în care ambii părinţi sunt 
decedaţi sau se află în imposibilitate de a-şi 
manifesta voinţa fiind dispăruţi, puşi sub 
interdicţie, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
părinteşti ori li s-a aplicat pedeapsa interzicerii 
drepturilor părinteşti,  şi nu a fost instituită 
tutela. 
  Un alt drept părintesc privitor la 
persoana minorului ce poate fi exercitat de 
către părinţi este dreptul de a menţine legături 
personale cu copilul. În acest sens, prevederile 
art. 60 alin. 3 lit. c din lege arată c ă la 
stabilirea măsurii de plasament se va urmării 
facilitarea exercitării de către părinţi a 
dreptului de a vizita copilul şi de a menţine 
legătura cu acesta. Pe de altă parte, potrivit art. 
16 alin. 1 din lege copilul care a fost separat de 
către părinţi printr-o măsură dispusă în 
condiţiile legii, deci şi prin măsura 
plasamentului, are dreptul de a menţine relaţii 
personale şi contacte directe cu ambii părinţi, 
cu excepţia situaţiei în care acest lucru 
contravine interesului superior al copilului. În 
temeiul art. 16 alin. 2 din lege, instanţa 
judecătorească poate să limiteze exercitarea 
acestui drept, luând în considerare, cu 
prioritate, interesul superior al copilului, dacă 
există motive temeinice de natură a periclita 
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală 
sau socială a copilului. Similar, şi dreptul 
părintelui de a menţine legături personale cu 
copilul faţă de care comisia pentru protecţia 
adoption
8 that cannot be restricted to them as 
long as his is recognised by the law and to the 
parents decayed from practicing parental rights, 
as well as to the ones that was applied the 
punishment of forbidding parental rights (art. 
62 par. 3 from Law no. 272/2004 and art. 12 
par. 2 from Law no. 273/2004). The parents 
continue to have also the right to consent at the 
matrimony of the child
9. In the case of the child 
positioned in the cases mentioned by art. 56 lit. 
b and e from the law for which was disposed 
the measurement of the placement by the 
commission fro child’s protection and who 
wants to get married at the achievement of the 
age 16 will not be applied the provisions of art. 
4 par. 4 from Family Code which show that if 
there are not the parents, nor the tutor that 
might consent to the marriage is necessary the 
agreement of the person or of the authority that 
was enabled to exercise human rights, as the 
text aims only those cases in which both 
parents are deceased or are in the impossibility 
to manifest the will, being disappeared, under 
interdiction, decayed from the exercise of the 
parental rights or have been applied the 
punishments of forbidding the parental rights, 
and tutorship was not mentioned.  
 Another  parental  right regarding the 
person of the minor that can be realised by the 
parents is the right to maintain personal 
connection with the child. In this sense, the 
provisions of art. 60 par. 3 lit. c from the law 
shows that at establishing the measure of 
placement will be aimed the facilitation of 
exercising by the parents of the right to visit the 
child and to maintain connection with them. On 
the other side according to art.16 par. 1from the 
law, the child that was separated by the parents 
through a measurement that was disposed in the 
conditions of the law, even if through the 
measure of placement, has the right to maintain 
personal relations and direct contacts with both 
parents, except the case when this thing 
infringes the superior interest of the child. 
Based on art. 16 par. 2 from the law, the 
judicial instance can limit the exercitation of 
this right, taking into consideration, with 
priority, the superior interest of the child, if  
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copilului a dispus măsura plasamentului va 
putea fi îngrădit de către instanţă dacă aceasta 
apreciază c ă exercitarea lui ar contraveni 
interesului superior al copilului. 
  Sub aspectul îndatoririlor părinteşti 
privitoare la persoana copilului credem că 
părinţii continuă să aibă obligaţia de a creşte 
minorul însă îndatorirea lor de a se îngriji de 
educarea, învăţătura şi pregătirea profesională 
a copilului, obligaţia de supraveghere, dreptul 
şi îndatorirea de îndrumare a acestuia nu vor 
mai fi îndeplinite şi exercitate decât în mică 
măsură de către părinţi. În schimb, persoana, 
familia, asistentul maternal sau şeful 
serviciului de tip rezidenţial care are copilul în 
îngrijire are datoria de a îndeplini atât obligaţia 
de supraveghere a acestuia cât şi celelalte 
obligaţii ce revin părinţilor cu privire la 
creşterea, îngrijirea şi educarea sa. În sarcina 
părinţilor continuă s ă r ămână  şi obligaţia de 
întreţinere. Privitor la aceasta art. 63 din lege 
prevede că, dacă este cazul, comisia pentru 
protecţia copilului va stabili şi cuantumul 
contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea 
acestuia, în condiţiile prevăzute de Codul 
familiei. Considerăm eronată această 
prevedere pentru motivul că obligaţia 
părinţilor de a întreţine copilul, fiind una din 
îndatoririle părinteşti, nu poate fi stabilită de 
către comisia pentru protecţia copilului 
deoarece, conform art. 38 lit. a şi b din lege 
instanţa judecătorească este singura autoritate 
competentă s ă se pronunţe, luând în 
considerare, cu prioritate, interesul superior al 
copilului, cu privire la: persoana care exercită 
drepturile şi îndeplineşte obligaţiile părinteşti 
în situaţia în care copilul este lipsit, temporar 
sau permanent, de ocrotirea părinţilor săi, 
precum  şi asupra modalităţilor în care se 
exercită drepturile şi se îndeplinesc obligaţiile 
părinteşti. Or, fixând contribuţia lunară a 
părinţilor la întreţinerea copilului comisia 
pentru protecţia copilului stabileşte practic atât 
modalitatea de executare a îndatoririi de 
întreţinere cât şi persoanele care îndeplinesc 
această îndatorire. Legat de dispoziţiile art, 63 
mai precizăm că formularea „dacă este cazul” 
folosită de legiuitor nu trebuie interpretată în 
there are solid reasons capable to endanger the 
physical, mental, spiritual, moral or social 
development of the child. In a similar manner, 
also the right of the parent to maintain personal 
connections with the child of which the 
commission for child protection disposed the 
measure of placement will be restricted by the 
instance if this appreciates that its exercitation 
will be against the superior interest of the child. 
  Under the aspect of parental liabilities 
regarding the person of the child, we consider 
that parents continue to have the liability to 
raise the minor but their liability to care for the 
education, training and professional preparation 
of the child, the surveillance liability, his right 
and responsibility will not be fulfilled and 
realized but to a smaller extent by the parents. 
In exchange, the person, family, maternal 
assistant has the responsibility to fulfil the 
liability for his surveillance as well as the other 
liabilities that are due to parents regarding the 
growing up, education and care. Also the 
responsibility of the part will be the one of 
maintenance. Regarding this, art. 63 from the 
law mentions that, if it is the case, the 
commission for protection of the child will also 
establish the amount of monthly contribution of 
the parents at their maintenance, in conditions 
mentioned by Family Code. We consider as 
being erroneous this provision for the reason 
that the liability of the parents to maintain the 
child, being one of the parental responsibilities 
cannot be established by the commission for 
child’s protection because, according to art. 38, 
let a and b from the law, the trial instance is the 
only competent authority to be pronounced, 
taking into consideration, with priority, the 
superior interest of the child, regarding: the 
person practicing the rights and fulfilling the 
parental liabilities in case the child is lacking, 
temporary or permanently, the protection of his 
parents, as well as on the modalities in which 
are exercised the parental liabilities. Or, 
establishing the monthly contribution of the 
parents at the maintenance of the child, the 
commission for child’s protection establishes 
the modality of execution of the responsibility 
of maintenance as well as the persons fulfilling  
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sensul că fixarea contribuţiei lunare a 
părinţilor la întreţinrerea copilului este 
facultativă, ci în sensul că această contribuţie 
va fi stabilită în toate cazurile în care părinţii 
copilului dispun de mijloacele necesare 
îndeplinirii obligaţiei
4. 
  În raport de cele arătate formulăm 
următoarele propuneri de lege ferenda: 
-  modificarea prevederilor art. 61 alin. 2 
în sensul de a se stabili că şi în cazul măsurii 
plasamentului dispus de către comisia pentru 
protecţia copilului tot instanţa judecătorească 
este competentă să se pronunţe cu privire la 
modalitatea de exercitare a drepturilor şi de 
îndeplinire a obligaţiilor părinteşti. 
-  modificarea prevederilor art. 63 din 
lege în sensul de a se înlătura posibilitatea 
comisiei pentru protecţia copilului de a stabili 
cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la 
întreţinerea acestuia. 
  În cazul în care măsura plasamentului 
s-a stabilit de către instanţa judecătorească 
pentru copilul pentru care nu a putut fi 
instituită tutela (art.56 lit. a), art. 62 alin. 2 din 
lege prevede expres că drepturile şi obligaţiile 
părinteşti sunt exercitate şi, respectiv, 
îndeplinite de către preşedintele consiliului 
judeţean, respectiv de către primarul sectorului 
municipiului Bucureşti. Prin excepţie de la 
prevederile art. 62 alin. 2 din lege legiuitorul 
stabileşte în alineatul 3 al aceluiaşi articol că 
părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti, 
precum  şi cei cărora li s-a aplicat pedeapsa 
interzicerii drepturilor părinteşti păstrează 
dreptul de a consimţi la adopţia copilului. 
Pentru copiii aflaţi în situaţiile 
prevăzute de art. 56 lit. c şi d şi, respectiv, de 
art. 56 lit. b şi e dispoziţiile art. 62 alin. 4 din 
lege prevăd că instanţa judecătorească va 
stabili modalitatea de exercitare a drepturilor 
şi de îndeplinire a obligaţiilor părinteşti  cu 
privire la persoana şi la bunurile acestora. 
Aşadar, spre deosebire de ipoteza copilului 
aflat în situaţia prevăzută de art. 56 lit. a din 
lege, pentru care, în mod imperativ, 
dispoziţiile art. 62 alin. 2 din lege impun 
delegarea exerciţiului drepturilor şi îndeplinirii 
îndatoririlor părinteşti către preşedintele 
this responsibility.  In connection with the 
disposals of art. 63 we also mention that the 
formulation “if it is the case” used by a 
legislator should not be interpreted in the sense 
of establishing the monthly contribution of the 
parents at the maintenance of the child is 
optional, but in the sense that this contribution 
will be established in all cases in which the 
parents of the child have the necessary means 
to fulfil the liability
10. 
  In rapport with the ones shown, we 
formulate the following proposals of ferenda 
law: 
-  the modification of the provisions of 
art. 61 par. 2 in the sense to be established that 
also in the case of measurement of placement 
disposed by the commission for child’s 
protection, the trial instance is competent to 
pronounce regarding the modality of exercising 
the rights and fulfilling the parental 
responsibilities. 
-  The modification of the provisions of 
art. 63 from the law in the sense of alienating 
the possibility of the commission for protection 
of the child and to establish the amount of the 
monthly contribution of the parents at its 
maintenance.  
  In case the measure of placement was 
established by the trail instance for the child for 
who could not be established the trusteeship 
(art.56 lit. a), art. 62 par. 2 from the law, 
specifies in an express manner that the parental 
rights and liabilities are exercised and, 
respectively, fulfilled by the president of the 
  County Council, namely by the mayor 
of the sector of municipality Bucharest. 
Through exception from provisions of art. 62 
par. 2 from the law, the legislator establishes in 
the paragraph 3 of the same article  that parents 
decayed from parental rights, as well as the 
ones to whom have been applied the 
punishment with interdiction of the parental 
rights maintain the right to consent to the 
adoption of the child.  
  For children in cases mentioned by art. 
56 lit. c and d and, namely, of art. 56 lit. b and e 
the disposals of art. 62 par. 4 from law mention 
that the trial instance will establish the modality  
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consiliului judeţean ori primarul sectorului 
municipiului Bucureşti, pentru copilul care se 
găseşte în vreuna din situaţiile reglementate de 
art. 56 lit. b, c, d, e, legiuitorul lasă la 
aprecierea instanţei judecătoreşti stabilirea 
persoanei sau instituţiei ce va exercita 
drepturile părinteşti, precum şi a modalităţilor 
de exercitare a acestora. Instanţa 
judecătorească este deci suverană în a 
desemna persoana sau instituţia care să 
exercite drepturile şi să îndeplinească 
obligaţiile părinteşti, având chiar posibilitatea, 
dacă apreciază că este în interesul superior al 
copilului, să procedeze la scindarea acestora în 
sensul de a stabili persoana sau instituţia care 
să exercite drepturile şi să îndeplinească 
obligaţiile părinteşti privitoare la persoana 
minorului  şi persoana sau instituţia care să 
exercite drepturile şi să îndeplinească 
obligaţiile părinteşti privitoare la bunurile sale. 
Astfel, spre exemplu, în practica judiciară s-a 
decis delegarea exerciţiului drepturilor 
părinteşti privitoare la persoana copilului 
familiei care a primit copilul în plasament şi 
exerciţiul drepturilor părinteşti privitoare la 
bunurile copilului primarului sectorului 
municipiului Bucureşti
5. Într-o altă speţă s-a 
arătat că în aceste cazuri trebuie avute în 
vedere  şi dispoziţiile art. 43 Codul familiei 
care, reglementând o situaţie similară în 
materia divorţului, prevăd că atunci când 
copilul a fost încredinţat unei alte persoane sau 
unei instituţii de ocrotire, instanţa 
judecătorească va stabili care dintre părinţi va 
exercita dreptul de a-i administra bunurile şi 
de a-l reprezenta ori de a-i încuviinţa actele, 
iar persoana sau instituţia de ocrotire socială 
căreia i s-a încredinţat copilul va avea faţă de 
acesta numai drepturile şi îndatoririle ce revin 
părinţilor privitor la persoana copilului. În 
consecinţă, s-a reţinut că această reglementare 
este aplicabilă prin analogie şi situaţiei 
copilului aflat în plasament, deoarece porneşte 
de la o premisă similară, considerându-se că 
este raţional ca numai drepturile privind 
persoana minorului să fie încredinţate 
persoanei care are în permanentă supraveghere 
copilul, deoarece aceasta trebuie să fie în 
to exercise the rights and to fulfil the parental 
liabilities regarding the person and his goods. 
So, unlike the assumption of the child in 
situation mentioned by art.56, let a from the 
law, for whom, in an imperative manner, the 
disposals of art. 62, par. 2 from the law impose 
the delegation of the financial exercise and 
fulfilment of the parental responsibilities to the 
president of the county council or the mayor of 
municipality Bucharest, for the child in one of 
the cases settled by art. 56 lit. b, c, d, e,  the 
legislator leaves at the appreciation of the trial 
instance the settlement of the person or 
institution  that will exercise the parental rights, 
as well as the modality of realising them. The 
trail instance is then sovereign in designating 
the person or institution that will exercise the 
right and to fulfil parental liabilities, even 
having the possibility, if considers that it is the 
superior interest of the child, to realize their 
  scission in the sense of establishing the 
person or institution that will realise the rights 
and fulfil the parental responsibilities regarding 
the person of the minor and the person or 
institution that will exercise rights and fulfil 
parental liabilities regarding their goods. So, for 
example, in judicial practice it was established 
the delegation of the exercise of parental rights 
regarding the person of the child to the family 
that received the child in placement and the 
exercise of the parental rights regarding the 
goods of the child to the mayor of the sector of 
municipality Bucharest
11. In another case it was 
shown that in these cases it must be taken into 
account the disposals of the art. 43, Family 
Code who, settling a similar situation in the 
problem of divorce, state that when the child 
was entrusted to other person or institution of 
protection, the trial instance will establish 
which of the parents will practice the right to 
manage the goods or the institution of social 
protection to whom the child was entrusted will 
have, regarding him, only the rights and 
responsibilities that are due to the parents, 
regarding the person of the child. As a 
consequence, it was observed that this 
settlement will be applied by analogy and the 
case of the child in placement, due to the fact  
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măsură s ă ia hotărâri urgente în ceea ce 
priveşte îngrijirea copilului care, uneori, 
neluate în aceste condiţii, pot pune în 
primejdie creşterea  şi educarea ulterioară a 
acestuia, însă nu există nicio raţiune ca 
drepturile privind bunurile minorului să fie 
delegate spre exercitare preşedintelui 
Consiliului Judeţean deoarece copilul nu se 
află în situaţia de excepţie prevăzută de art. 56 
lit. a din Legea nr. 272/2004 în care să se 
impună o astfel de măsură, iar aceste dispoziţii 
legale de excepţie nu pot fi extinse prin 
analogie
6. 
 Chiar  dacă exerciţiul efectiv al 
drepturilor părinteşti este delegat persoanei, 
familiei, asistentului maternal ori şefului 
instituţiei de ocrotire care primeşte copilul în 
plasament sau reprezentantului autorităţii 
locale, părinţii continuă să exercite dreptul de 
a consimţi la adopţia copilului de vreme ce, 
aşa cum am arătat deja, acest drept este 
recunoscut şi părinţilor decăzuţi din exerciţiul 
drepturilor părinteşti, precum şi părinţilor 
cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii 
drepturilor părinteşti. De asemenea, părinţii au 
şi dreptul de a menţine legături personale cu 
minorul (art. 60 alin. 3 lit. c din lege) 
rămânând, totodată, în sarcina lor obligaţia de 
a-l întreţinere. În temeiul art. 63 instanţa 
judecătorească va stabilii cuantumul 
contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea 
copilului, în condiţiile prevăzute de Codul 
familiei ori de câte ori apreciază c ă p ărinţii 
copilului dispun de mijloacele necesare 
prestării întreţinerii. 
 
3. Plasamentul în regim de urgenţă 
3.1. Precizări prealabile privind 
plasamentul în regim de urgenţă 
Potrivit art. 64 alin. 1 din lege 
plasamentul în regim de urgenţă este o măsură 
de protecţie specială, cu caracter temporar, 
care se stabileşte în situaţia copilului abuzat 
sau neglijat, precum şi a în situaţia copilului 
găsit sau a celui abandonat în unităţile 
sanitare. 
Măsura plasamentului în regim de 
urgenţă se poate stabili, conform art. 65 din 
that it starts from a similar premise, considering 
that is rational that only rights regarding the 
person of the minor to be entrusted to the 
person that permanently takes care of the child, 
as it must be capable to take urgent measures 
regarding the care of the child that, sometimes, 
not being taken in these conditions, can 
endanger his growth and ulterior education, but 
there is no reason that rights regarding the 
goods of the minor be delegated for exercitation 
of the president of County Council as the child 
is not in the case of exception mentioned by art. 
56, let. A from Law no. 272/2004 in which will 
be imposed such a measure, and these legal 
disposals of exception cannot be extended 
through analogy
12. 
  Even if the effective exercise of the 
parental rights is authorised to the person, 
family, maternal assistant or the chief of the 
protection institution that receives the child in 
placement or the representative of the local 
authority, the parents will exercise the right to 
consent at the adoption of the child, since, as 
we have already shown, this right is recognised 
also to parents decayed from the exercise of 
parental rights, as well as to the parents to 
which have been applied the punishment of 
interdiction of parental rights.   Also, parents 
have also the right to maintain personal 
connections with the minor (art. 60 par. 3 lit. c 
from the law) the liability to maintain him 
remaining their responsibility. Based on art. 63 
trial instances will establish the amount of the 
monthly contribution of the parents at the 
maintenance of the child, in conditions 
mentioned by Family Cod, any time it is 
considered that the parents of the child have 
necessary means to maintain them. 
 
3. Placement in emergency regime 
3.1. Previous determination regarding 
placement in emergency regime 
 
According to art. 64 par. 1 from the 
law, the placement in emergency regime is a 
measure of special protection, with temporary 
character, that will be established in the case of 
the abused or neglected child, as well as in the  
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lege, de către: 
- directorul direcţiei generale de 
asistenţă socială  şi protecţia copilului din 
unitatea administrativ-teritorială în care se 
găseşte copilul găsit sau cel abandonat de către 
mamă în unităţile sanitare ori copilul abuzat 
sau neglijat, în situaţia în care nu se întâmpină 
opoziţie din partea reprezentanţilor 
persoanelor juridice, precum şi a persoanelor 
fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia 
copilului respectiv (art. 65 alin. 1 din lege); 
- instanţa judecătorească în condiţiile 
art. 94 alin. 3 din lege, respectiv prin 
ordonanţă preşedinţială, când reprezentanţii 
persoanelor juridice, precum şi persoanele 
fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia 
unui copil nu îşi îndeplinesc obligaţiile de a 
colabora cu reprezentanţii direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi de a le 
oferi toate informaţiile necesare pentru 
soluţionarea sesizărilor, refuzând sau 
împiedicând în orice mod efectuarea 
verificărilor de către  reprezentanţii direcţiei 
generale de asistenţă socială  şi protecţia 
copilului care stabilesc că există motive 
temeinice care să susţină existenţă unei situaţii 
de pericol iminent pentru copilul, datorată 
abuzului sau neglijării. 
În situaţia în care plasamentul în regim 
de urgenţă este dispus de către direcţia 
generală de asistenţă socială  şi protecţia 
copilului, art. 66 alin. 1 reglementează 
obligaţia acesteia de a sesiza instanţa 
judecătorească în termen de 48 de ore de la 
data la care a dispus această m ăsură. În 
continuare, dispoziţiile alin. 2 al aceluiaşi 
articol arată c ă instanţa judecătorească va 
analiza motivele care au stat la baza măsurii 
adoptate de către direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului şi se va pronunţa, 
după caz, cu privire la menţinerea 
plasamentului în regim de urgenţă sau la 
înlocuirea acestuia cu măsura plasamentului, 
instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea 
copilului în familia sa, având, totodată, 
obligaţia de a se pronunţa  şi cu privire la 
exercitarea drepturilor părinteşti. 
În situaţia în care plasamentul în regim 
case of the found child or the one abandoned in 
sanitary units. 
The measure of the placement in 
emergency regime can be established, 
according to art. 65 from law, by: 
- the  director of general direction of 
social assistance and child protection from the 
administrative-territorial unit in which is 
situated the found child or the one abandoned 
by the mother in sanitary units or the child that 
is abused or neglected, in case there is no 
obstruction from the representatives of the 
juridical persons, as well as of the physical 
person that take care or ensure social protection 
to that child (art. 65 par. 1 from law); 
- the trial instance in the conditions of 
art. 94 par. 3 from the law, namely the 
presidential ordinance, when the representatives 
juridical persons, as well as physical persons 
that take care or ensure the protection of a 
child, does not fulfil liabilities to collaborate 
with the representatives of the general direction 
of social assistance and protection of the child 
and to offer them all necessary information to 
solve intimations, refusing or preventing in any 
manner the realization of the verifications by 
the representatives of the general direction of 
social assistance and protection of the child that 
establish who must support the existence of 
such a situation of imminent danger for the 
child, due to the abuse of neglect.   
In case the placement in emergency 
regime is disposed by the general direction of 
social assistance and protection of the child, art. 
66, par. 1 settles its liability to announce the 
trial instance, in a period of 48 hours from the 
moment at which was disposed this measure. 
As follows, the disposals of par. 2 of the same 
article show that the trial instance will analyze 
the reasons that are at the basis of the measure 
adopted by the general direction of social 
assistance and protection of the child and will 
pronounce, after case, regarding the mention of 
the placement in emergency regime or its 
replacement with the placement measure, 
appointing trusteeship or regarding the 
reintegration of the child in his family, having, 
also, the liability to pronounce regarding the  
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de urgenţă este dispus de către instanţa 
judecătorească art. 66 alin. 3 din lege stabileşte 
că aceasta se va pronunţa în condiţiile art. 94 
alin. 4 din lege, potrivit căruia, în termen de 48 
de ore de la data executării ordonanţei 
preşedinţiale prin care s-a dispus plasamentul 
în regim de urgenţă, direcţia generală de 
asistenţă socială  şi protecţia copilului 
sesizează instanţa judecătorească pentru a 
decide cu privire la: înlocuirea plasamentului 
în regim de urgenţă cu măsura plasamentului, 
decăderea totală sau parţială din exerciţiul 
drepturilor părinteşti, precum şi cu privire la 
exercitarea drepturilor părinteşti. 
 
  3.2. Exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti în cazul 
stabilirii măsurii plasamentului în regim de 
urgenţă 
În conformitate cu prevederile art. 64 
alin. 3 din lege, pe toată durata măsurii 
plasamentului în regim de urgenţă exerciţiul 
drepturilor părinteşti se suspendă de drept, 
până când instanţa judecătorească va decide cu 
privire la menţinerea sau la înlocuirea acestei 
măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor 
părinteşti. Prevederile aceluiaşi articol arată că 
pe perioada suspendării, drepturile şi 
obligaţiile părinteşti privitoare la persoana 
copilului sunt exercitate şi, respectiv, sunt 
îndeplinite de către persoana, familia, 
asistentul maternal sau de către  şeful 
serviciului de tip rezidenţial care a primit 
copilul în plasament în regim de urgenţă, iar 
cele privitoare la bunurile copilului sunt 
exercitate  şi, respectiv, sunt îndeplinite de 
către preşedintele consiliului judeţean, 
respectiv de către primarul sectorului 
municipiului Bucureşti. 
 
4. Supravegherea specializată 
Măsura de supraveghere specializată 
se dispune în condiţiile legii faţă de copilul 
care a săvârşit o faptă penală  şi care nu 
răspunde penal (art. 67 alin. 1 din lege). 
Această m ăsură se dispune de către comisia 
pentru protecţia copilului dacă există acordul 
părinţilor sau al reprezentantului legal, iar, în 
realization of the parental rights.  
 
In case placement in emergency regime 
is disposed by the trial instance, art. 66, par. 3 
from the law establish that this will be 
pronounced in the conditions of art. 94, par. 4 
from the law, according to which, in a term of 
48 hours from the moment of execution of 
presidential ordinance, though which was 
disposed placement in emergency situation, the 
general direction of social assistance and 
protection of the child announces the judicial 
instance to decide regarding the: replacement of 
the placement in emergency situation, total or 
partial decay from the exercise of parental 
rights, as well as regarding the realization of 
parental rights.  
 
  3.2. Practicing rights and fulfilling 
parental liabilities in case of establishing 
placement measures in emergency regime 
According to provisions of art. 64 par. 3 
from law, during the period of the measure of 
placement in emergency regime, the exercise of 
the parental rights will be suspended in law, 
until the trial instance will decide regarding the 
maintenance of replacement of this measure 
and regarding the realization of the parental 
rights. The provisions of the same article show 
that, during the period of suspension, the 
parental rights and liabilities regarding the 
person of the child are realised and, namely, 
fulfilled by the person, family, maternal 
assistant or the chief of the service of 
residential type, that received the child in 
placement, in emergency regime, and the ones 
regarding the goods of the child are realised, 
and namely fulfilled by the president of the 
county council, namely the mayor of the sector 
of municipality Bucharest.  
 
4. Specialised surveillance 
The measure of specialised surveillance 
will be disposed in the conditions of the law 
regarding the child that committed the penal 
law and who does not respond from the penal 
point of view (art. 67 par. 1 from the law). This 
measure will be disposed by the commission  
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lipsa acestui acord, de către instanţa 
judecătorească. (art. 67 alin. 2 din lege). 
Potrivit art. 81 alin. 1 din lege, măsura 
supravegherii specializate constă în 
menţinerea copilului în familia sa, sub condiţia 
respectării de către acesta a unor obligaţii cum 
ar fi:  
a)  frecventarea cursurilor şcolare; 
b)  utilizarea unor servicii de îngrijire 
de zi; 
c)  urmarea unor tratamente medicale, 
consiliere sau psihoterapie; 
d)  interzicerea de a frecventa anumite 
locuri sau de a avea legături cu anumite 
persoane. 
 În  cazul  măsurii supravegherii 
specializate legea nu conţine prevederi cu 
privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor părinteşti, însă, având în vedere 
prevederile art. 81 alin. 1 care arată că în cazul 
acestei măsuri copilul este menţinut în familia 
sa, urmează s ă admitem că pe durata 
supravegherii specializate părinţii sunt cei care 
exercită drepturile şi îndeplinesc obligaţiile 
părinteşti, atât cu privire la persoana cât şi cu 
privire la bunurile acestuia. 
 Dacă menţinerea în familie nu este 
posibilă sau copilul nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile stabilite prin măsura supravegherii 
specializate, art. 81 alin. 2 din lege 
reglementează posibilitatea comisiei pentru 
protecţia copilului ori, după caz, instanţei 
judecătoreşti, de a dispune plasamentul 
acestuia în familia extinsă ori în cea 
substitutivă precum şi îndeplinirea de către 
copil a obligaţiilor prevăzute de art. 81 alin.1. 
În cazul în care fapta prevăzută de legea 
penală, săvârşită de copilul care nu răspunde 
penal, prezintă un grad ridicat de pericol 
social, precum şi în cazul în care copilul 
pentru care s-au stabilit măsurile prevăzute de 
art. 81 săvârşeşte în continuare fapte penale, 
atunci, în temeiul art. 82 din lege, comisia 
pentru protecţia copilului sau, după caz, 
instanţa judecătorească dispune, pe perioadă 
determinată, plasamentul copilului într-un 
serviciu de tip rezidenţial specializat. 
for protection of the child, if there is the 
agreement of the parents or of the legal 
representative, and, in the absence of this 
agreement, by the trial instance. (art. 67 par. 2 
from the law). 
According to art. 81 par. 1 from the 
law, the measurement of the specialised 
surveillance observes that in the maintenance of 
the child in his family, under condition that he 
respects some liabilities like:  
e)  frequentation of scholar courses; 
f)  using some services of day care; 
g)  attending some medical treatments, 
counselling and psychotherapy; 
h)  forbidding to go in certain places or 
to have connection with certain persons 
  In case of the measure of the 
specialised surveillance, the law does not 
contain provisions regarding the realization of 
the rights and fulfilling parental liabilities, but, 
taking into account the provisions of art.81, alin 
1, showing that in the case .of this measure, the 
child is maintained in his family, we will admit 
that during the specialised surveillance, parents 
are the ones exercising rights and fulfilling 
parental liabilities, regarding the person as well 
as his goods.  
  If maintaining into family is not 
possible or the child does not fulfil liabilities 
established through the measure of specialised 
surveillance, art. 81, par. 2 from the law settles 
the possibility of the commission for protection 
of the child or, according to the case, the 
judicial instance, to dispose his placement in 
the extended family or in the substitute one as 
well as the child committing the liabilities 
mentioned by art. 81, par. 1. In case the action 
mentioned by the penal law, realised by the 
child that does not respond in a penal manner, 
presents a high degree of social danger, as well 
as the case in which have been established 
measures specified by art. 81, commits as 
follows penal actions, then, based on art. 82 
from law, the commission for child protection 
or, depending on case, the trial instance 
disposes, on a determined period, the placement 
of the child in a service of specialised 
residential type.   
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